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Progo dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah 
pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan Kuliah Kerja Nyata ini bukanlah 
keberhasilan individu ataupun kelompok KKN UNY Padukuhan Pandowan I 
semata, tetapi berkat bantuan semua pihak yang ada. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas nikmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata tahun 2015. 
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., MA selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata tahun 2015. 
3. Tim pembina KKN Universitas Negeri Yogyakarta, atas 
pengarahannya. 
4. Drs. Sumarna M.Si, M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata sampai selesainya laporan ini. 
5. Bapak Puji Tri Bahagia selaku Kepala Dukuh yang bersedia 
memberikan tempat tinggal serta memberikan saran, arahan, dan 
masukan bagi terlaksananya program-program KKN. 
6. Bapak Drs. Budi Santoso selaku Kepala Desa Pandowan yang telah 
memberikan bimbingan dan arahannya. 
7. Seluruh warga masyarakat Padukuhan Pandowan I yang telah 
membantu terlaksananya semua program kerja KKN. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan dukungan secara fisik, material maupun dukungan moral 
sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan lancar. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai 
bahan perbaikan. 
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ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta Kelompok 1035 
Di Dukuh Pandowan I, Kelurahan Pandowan, Kecamatan Galur, Kabupaten 
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program yang 
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk seluruh mahasiswa 
sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 
masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 
belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran 
hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan. 
Program Kerja KKN yang dilaksanakan antara lain, FISIK: Renovasi 
Gardu Pos Ronda, Pengadaan Taman Bergizi, Neonisasi, Kerja Bakti Mushola. 
NON FISIK: Sosialisasi Program Kerja KKN, Pendampingan TPA, Pendamingan 
PKK, Penyuluhan Teknologi Pertanian bagi Kelompok Tani, Pendampingan 
Posyandu, Perayaan HUT RI, Jalan Sehat, Pelatihan Kerajinan Tangan, serta 
program tambahan. 
Hasil dari pelaksanaan program kerja baik kelompok secara keseluruhan 
terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan. Tanggapan yang 
diberikan oleh masyarakat juga sangat baik hal ini terlihat dari banyaknya 
masyarakat yang membantu dalam program yang direncanakan. Pendanaan untuk 
pelaksanaan program berasal dari iuran mahasiswa KKN, sponsor dan donasi 
masyarakat. Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan meskipun ada beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak 
mengurangi hasil dari pelaksanaan program kerja. Faktor pendukung pelaksanaan 
program KKN antara lain kemauan, kekompakan, antusias warga yang ikut serta 
membantu dan potensi yang dimiliki masing - masing mahasiswa KKN. Setelah 
KKN berakhir diharapkan warga Dukuh Pandowan I hendaknya terus aktif 
melestarikan serta mengembangkan segala potensi yang ada. 
 
Kata Kunci: Mahasiswa, KKN  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu perwujudan dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian merupakan 
suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis di 
bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan 
dalam kehidupan masyarakat luas. 
KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar 
yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup 
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini 
selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan ( komunikasi ) dalam 
proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. 
Tujuan utama dari Kuliah Kerja Nyata adalah memacu pembangunan 
masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan 
sebagai agen perubah (agen of change). Tujuan utama lainnya adalah agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui 
keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, 
mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam 
kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, komphrehensif, dan lintas 
sektoral.  Berdasarkan  hal diatas, Kuliah Kerja Nyata UNY 2015 sebagai bentuk 
aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam 
mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk 
menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era globalisasai seperti 
sekarang  ini. 
Kuliah Kerja Nyata mempunyai empat kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, 
masyarakat, pemerintah daerah, dan  perguruan tinggi. Bagi mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata mempunyai sasaran untuk membina mahasiswa agar menjadi 
motivator dan inovator. Sasaran bagi masyarakat adalah untuk memperoleh 
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bantuan pemikiran, tenaga, serta IPTEK dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan bangsa. 
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum keadaan Padukuhan Pandowan I dapat diketahui 
melalui observasi di lapangan yang merupakan langkah awal untuk 
mendapatkan informasi tentang keadaan wilayah, lingkungan dan masyarakat 
setempat. Observasi awal dilakukan secara langsung dengan mengunjungi 
wilayah Padukuhan Pandowan I serta meminta keterangan yang sekiranya 
diperlukan. Selain itu mahasiswa juga mengunjungi Kepala Dusun, Ketua 
RW, Ketua RT, takmir musholla, dan pemuda-pemudi Padukuhan Pandowan 
I untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang masyarakat disana. 
Dalam proses tersebut mahasiswa juga mencari informasi tentang kebutuhan 
masyarakat yang nantinya dapat diusung menjadi program kerja KKN. 
Selanjutnya pihak mahasiswa juga menampung usulan yang kemudian akan 
dianalisis dan dipertimbangkan untuk menjadi program kerja. Sehingga 
program-program yang diusung oleh KKN UNY Kelompok 1035 sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan masyarakat. Gambaran umum 
mengenai wilayah yang diperoleh melalui observasi ini meliputi:  
1. Kondisi Wilayah  
Wilayah Desa Pandowan merupakan wilayah dengan luas daerah 
1.403.610 Ha dan berupa dataran rendah. Desa Pandowan berada sekitar 
15 km dari arah Kota Wates. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah 
Desa Pandowan berada pada 50 m ketinggian dari permukaan air laut dan 
suhu rata-rata 27o C. Adapun berdasarkan batas wilayahnya, Desa 
Pandowan dibatasi oleh: 
Sebelah Utara : Desa Brosot, Kecamatan Lendah 
Sebelah Selatan : Desa Nomporejo, Kecamatan Galur 
Sebelah Barat : Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur 
Sebelah Timur : Desa Brosot, Kecamatan Lendah 
(sumber: Sekretaris Desa Pandowan) 
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Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Pandowan beragama 
Islam. Pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Pandowan yaitu petani. 
Hasil bumi yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan pertanian di 
Desa Pandowan yaitu padi, jagung, dan kedelai.  
Adapun Padukuhan Pandowan I yang secara administratif 
termasuk ke dalam Kelurahan Pandowan ini mempunyai luas wilayah 
sekitar 350 Ha. Secara geografis, Padukuhan Pandowan I berbatasan 
dengan: 
Batas Utara : Padukuhan Pandowan II 
Batas Timur  : Desa Brosot, Kecamatan Lendah 
Batas Selatan : Desa Nomporejo, Kecamatan Galur 
Batas Barat  : Desa Karangsewu, Kecamatan Galur 
2. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
 Padukuhan Pandowan I secara geografis mempunyai tekstur tanah 
yang lumayan subur. Sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan 
pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagian sebagai lahan 
pemukiman. 
3. Kondisi Perekonomian 
Jumlah penduduk di Padukuhan Pandowan I sebanyak  ± 309 
orang dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai 
petani dan pedagang. Selain itu, sebagian penduduk juga mempunyai mata 
pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta, ibu rumah tangga, 
dan usaha dalam bidang lainnya. 
4. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan 
Padukuhan Pandowan I yang berpenduduk sebanyak ± 309 orang 
terbagi atas 97 kepala keluarga terdiri dari dua RW yaitu RW 001 dan 002. 
Serta 4 RT yaitu RT 001, RT 002, RT 003 dan RT 004. Selain itu juga 
terdapat bidang kemasyarakatan berupa Kelompok PKK, Kelompok 
Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Takmir Musholla, dan 
Remaja Musholla. 
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5. Kondisi Pendidikan dan Spiritual Penduduk 
 Dari segi pendidikan, warga Padukuhan Pandowan I rata-rata 
tamatan Sekolah Menengah, dimana mayoritas penduduknya pemeluk 
agama Islam. Kehidupan beragama masyarakat tergolong baik. Di 
Padukuhan Pandowan I terdapat kegiatan keagamaan untuk agama Islam 
berupa TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan 
setiap hari untuk Musholla Ath-Thoyyibah. Sedangkan pada bulan 
Ramadhan, kegiatan TPA juga dilakukan setiap hari sekaligus buka 
bersama dan sholat Maghrib berjamaah, untuk Musholla Al-Muttaqin 
maupun Ath-Thoyyibah.  
6. Sarana dan Prasarana 
Padukuhan Pandowan I memiliki sarana dan prasarana, 
diantaranya: 
a. Sarana keamanan : Pos Kamling 
b. Sarana ibadah  : Mushola Al-Muttaqin dan Musholla Ath-
Thoyyibah 
c. Sarana komunikasi  : Radio, televisi, dan telepon 
d. Sarana Olahraga  : Meja Tenis Meja 
Sarana infrastruktur di Padukuhan Pandowan I sebagian besar 
merupakan jalanan aspal. Meskipun demikian, sebagian jalanan yang 
menghubungkan pemukiman warga masih merupakan corblok. Jalan 
utama yang menghubungkan Padukuhan Pandowan I dengan Desa 
Karansewu dan Desa Brosot merupakan jalanan aspal yang cukup lebar. 
Akses warga ke Padukuhan lain, ke desa lain, maupun ke kecamatan lain 
sangatlah mudah. 
 
B. Perumusan Program Kerja KKN 
 Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan warga, sehingga tidak 
semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan 
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program. Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan 
program antara lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
2. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 
3. Dukungan dan swadaya masyarakat 
4. Waktu yang tersedia 
5. Sarana dan prasarana yang tersedia 
Berdasarkan observasi dan pertimbangan di atas, maka program kerja yang 
akan dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut: 
1. Progam Fisik 
a. Renovasi Gardu Pos Ronda 
b. Pengadaan Taman Bergizi 
c. Neonisasi 
d. Kerja Bakti Musholla 
2. Program Non Fisik 
a. Sosialisasi Program Kerja KKN 
b. Pendampingan TPA 
c. Pendampingan PKK 
d. Penyuluhan Teknologi Pertanian bagi Kelompok Tani 
e. Pendampingan Posyandu 
f. Perayaan HUT RI 
1) Pemasangan bendera 
2) Lomba makan kerupuk 
3) Lomba pecah air 
4) Lomba memasukan pensil ke botol 
5) Lomba lari kelereng 
6) Ambil koin dalam tepung 
7) Sepakbola lumpur 
8) Tarik tambang ibu-ibu 
9) Panjat bonggol 
10) Lomba masak bapak-bapak 
11) Turnamen Tenis meja 
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g. Jalan Sehat 
h. Pelatihan Kerajinan Tangan 
3. Program Tambahan 
a. Kerja Bakti 
b. Pengarahan dari Perangkat Desa 
c. Rapat Persiapan 17-an 
d. Sensus Penduduk 
e. Upacara 17 Agustus 
f. Perpisahan 
4. Program Insidental 
a. Takziah dan Tahlilan 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program kerja KKN kelompok 1035 merupakan 
realisasi dari rancangan program kerja yang tercantum di dalam matriks, yang 
idealnya harus sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, akan tetapi pada 
kenyataan yang dihadapi di lapangan sering dihadapkan pada berbagai 
hambatan sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai 
rancangan yang ada. Program kerja ini terdiri dari program kerja kelompok 
dan program kerja individu. Program kerja kelompok adalah kegiatan yang 
dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN, 
sedangkan program kerja individu adalah kegiatan yang dilaksanakan 
individu atau perorangan yang dibantu anggota lainnya, yang jumlah 
anggotanya kurang dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN. 
Disamping itu program individu dibagi menjadi program utama dan program 
penunjang. Program utama adalah program yang dilaksanakan sesuai dengan 
kompetensi pelaksana, sedangkan program penunjang adalah program yang 
dilaksanakan untuk membantu program utama anggota lainnya. Sedangkan 
program insidental adalah program yang tidak tercantum dalam matriks dan 
merupakan program yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi mahasiswa 
KKN di masyarakat. 
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat KKN 
kelompok 1035 dalam melaksanakan program kerja, waktu, sasaran, acara, 
tujuan dan target pencapaian program kerja diusahakan sama dengan yang 
telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila antara 
pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan yang dikarenakan oleh 
situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan atau adanya 
program – program lain ternyata lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh 
masyarakat. Perbedaan – perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa 
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pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan 
jumlah program kerja yang dilaksanakan. 
Program – program KKN kelompok 1035 yang telah dilaksanakan 
selama pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut: 
1. Program Fisik 
a. Renovasi Pos Ronda 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Memperbaiki sarana prasarana masyarakat 
2) Menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat 
Manfaat 1) Dapat terwujudnya situasi yang kondusif 
2) Dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, serta 
tentram 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I RW 01 dan RW 02 
Waktu Tanggal 9, 13 dan 16 Agustus 2015 
Tempat Pos ronda Padukuhan Pandowan I RW 01 dan RW 02 
Jumlah Peserta 10 – 15 orang 
Sambutan Peserta Baik, karena masih ada sebagian masyarakat yang ikut 
serta dalam kegiatan renovasi pos ronda 
Peran Mahasiswa Ikut membantu dalam renovasi pos ronda 
Biaya 1) Peralatan Rp 100.000,00 
2) Tenaga masyarakat Rp 300.000,00 
Sumber Dana 1) Kepala Dusun Rp 100.000,00 
2) Masyarakat Rp 300.000,00 
Jumlah Jam 10 jam 
Hasil yang Dicapai Telah membongkar atap dan mengecat tembok pos 
ronda 
Faktor Pendukung Keikutsertaan masyarakat saat renovasi pos ronda 
Faktor Penghambat Kurangnya peralatan yang mencukupi 
Cara Mengatasi Meminjam alat kepada masyarakat 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Renovasi pos ronda merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk memperbaiki sarana prasarana masyarakat dan 
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mewujudkan rasa nyaman, aman, serta tentram pada 
masyarakat di Padukuhan Pandowan I  RW 01 dan RW 
02 yang dilaksanakan untuk menyambut hari 
kemerdekaan RI ke-70. 
 
b.  Pengadaan Taman Bergizi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membuat taman bergizi untuk masyarakat Padukuhan 
Pandowan I 
Manfaat Memberikan kesadaran kepada warga mengenai 
pentingnya taman bergizi untuk menghemat biaya 
memasak dengan bahan-bahan makanan yang alami dan 
sehat 
Sasaran Warga Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Agustus 2015 
Tempat Padukuhan Pandowan I (depan posko KKN UNY 
kelompok 1035) 
Jumlah Peserta 10 mahasiswa KKN UNY 
Sambutan Peserta Penuh antusias dan mendukung 
Peran Mahasiswa Sebagai perencana, penyedia tanaman 
Biaya Cabai keriting 10 @ 150 = Rp.    1.500,00 
Cabai rawit     10 @ 150 = Rp.    1.500,00 
Terong            10 @ 150 = Rp.    1.500,00 
Pepaya           10 @ 2000 = Rp.  20.000,00  
Polibag                            = Rp.    8.000,00 
Total                                   Rp.  32.500,00 
 
Sumber Dana Mahasiswa Rp. 32.500,00 
Jumlah Jam 14 Jam 
Hasil yang Dicapai Telah tertanam dan terawat dengan baik tanaman untuk 
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taman bergizi di depan posko kkn UNY yakni 10 
tanaman cabai keriting, 10 tanaman cabai rawit, 10 
tanaman terong, 10 tanaman papaya, serta tanaman 
lainnya dari kkn uny shift 1 
Faktor Pendukung 1) Salah satu mahasiswa kami memiliki keluarga yang 
bergerak pada bidang biologi 
2) Murahnya harga tanaman untuk pengadaan taman 
bergizi 
3) Cukup mudahnya melakukan perawatan pada 
tanaman taman bergizi, yakni dengan cara 
menyirami tanaman setiap pagi dan sore, memberi 
pupuk organic 
Faktor Penghambat Kurang tersedianya peralatan perawatan harian taman 
bergizi yang berlokasi di depan posko KKN UNY 1035 
Cara Mengatasi Meminjam peralatan pada kepala dusun 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Pengadaan taman bergizi dimulai dengan membeli 
tanaman sayur dan buah berupa tanaman cabai keriting, 
tanaman cabai rawit, tanaman terong, dan tanaman 
papaya di toko pertanian di Jalan Deandels. Dilanjutkan 
dengan mengganti polybag tanaman tersebut dengan 
polybag ukuran yang lebih besar dikarenakan ukuran 
sebetumnya terlalu kecil. Lalu dikakukan perawatan 
pada tanaman-tanaman tersebut yakni dengan 
melakukan penyiraman setiap pagi dan sore serta 
memberi pupuk. Setelah kurang lebih 1 bulan dilakukan 
perawatan harian pada tanaman taman bergizi tersebut, 
langkah terakhir ialah melakukan penyeraham tanaman 
taman bergizi tersebut kepada ibu-ibu PKK Padukuhan 
Pandowan I. Penyerahan tanaman taman bergizi secara 
simbolis dilakukan pada saat acara perpisahan KKN 
UNY dan UIN.  
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c. Neonisasi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempermudah warga dalam hal penerangan jalan dan 
memberi kesan rasa aman dan nyaman pada Padukuhan 
Pandowan I yang terang.  
Manfaat Dapat mempermudah warga dalam hal penerangan jalan 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I   
Waktu Tanggal 19, 20, 21, 25, 27 Agustus 2015 
Tempat Padukuhan Pandowan I  
Jumlah  5 lampu 
Sambutan Peserta Masyarakat merespon dengan baik  
Peran Mahasiswa Mahasiswa sebagai penyedia dan pemasang penerangan 
jalan 
Biaya Rp 350.000,00 
Sumber Dana 1) Bantuan dari polsek Galur 
2) Swadaya mahasiswa 
Jumlah Jam 9 Jam 
Hasil yang Dicapai Memberi penerangan pada jalan untuk meningkatkan 
rasa aman dan nyaman  
Faktor Pendukung 1) Dukungan Kepala Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, 
serta warga Padukuhan Pandowan I 
2) Antusias dari masyarakat tinggi karena masih 
kurangnya penerangan di Padukuhan Pandowan I 
Faktor Penghambat Tidak adanya tiang untuk memasang lampu 
Cara Mengatasi Menggunakan kayu yang tidak terpakai yang dimiliki 
Pak Dukuh sebagai tempat untuk pemasangan lampu. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegitan dilaksanakan selama KKN berlangsung, 
dimulai dari survey titik penerangan yang akan dipasang 
lampu, pengadaan lampu, pengadaan kabel, dan  
pemasangan lampu di 5 titik yang sudah ditentukan. 
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d. Kerja Bakti Musholla 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Menjadikan musholla dan lingkungan sekitar bersih, 
suci, indah, dan nyaman.  
2) Meningkatkan kerukunan antar masyarakat. 
Manfaat 1) Musholla dan lingkungan sekitar bersih, suci, indah, 
dan nyaman. 
2) Dapat meningkatkan kerukunan antar masyarakat. 
Sasaran Pemuda dan masyarakat Padukuhan 1 Pandowan 
Waktu Tanggal 2 Agustus 2015 Kerja Bakti Musholla Ath-
Thoyibah. 
30 Agustus 2015 Kerja Bakti Musholla Al-Muttaqin. 
Tempat Musholla Ath-Thoyibah dan Musholla Al-Muttaqin 
Jumlah Peserta 10-15 orang 
Sambutan Peserta Baik, masyarakat ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 
bersama KKN UNY dan KKN UIN Sunan Kalijaga 
Peran Mahasiswa Ikut membantu dalam kerja bakti bergotong-royong. 
Biaya 1) Peralatan Rp 50.000,00 
2) Konsumsi Rp.100.000 
Sumber Dana Masyarakat Rp 150.000 
Jumlah Jam 4 jam 
Hasil yang Dicapai Musholla dan lingkungan sekitar bersih, suci, indah, dan 
nyaman. 
Faktor Pendukung Waktu yang luang 
Faktor Penghambat Kurangnya peralatan yang mencukupi.  
Cara Mengatasi Meminjam alat kepada masyarakat. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kerja Bakti Musholla merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk membersihkan lingkungan Musholla 
Ath-Thoyibah dan Musholla Al-Muttaqin Padukuhan 1 
Pandowan sehingga tercipta suasana yang bersih, indah, 
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suci, dan nyaman, serta khusuk dalam menjalankan 
ibadah 
 
 
2. Program Non Fisik 
a. Sosialisasi Program Kerja KKN Kelompok 1035 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Perkenalan kepada mayarakat terkait program kerja 
KKN kelompok 1035 kepada masyarakat. 
Pengenalan program kerja KKN kelompok 1035, 
pertama dilakukan secara door to door ke rumah bapak 
RW 01, RW 02 kemudian ke rumah bapak RT 001, 002, 
003 dan 004. Selanjutnya pengenalan program kerja 
kepada masyarakat di Balai Pertemuan Padukuhan 
Pandowan I 
Manfaat Dapat menginformasikan program kerja KKN kelompok 
1035 kepada masyarakat 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 2 dan 4 Agustus 2015 
Tempat Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan I 
Jumlah Peserta 20 - 30 orang 
Sambutan Peserta Antusias karena banyak masyarakat yang menghadiri 
acara tersebut 
Peran Mahasiswa Menyampaikan dan memberi penjelasan tentang  
program kerja KKN 
Biaya Konsumsi Rp 50.000,00 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa Rp 50.000,00 
Jumlah Jam 4 jam 
Hasil yang Dicapai Telah dilakukan pengenalan program kerja ke 
masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, dll 
Faktor Pendukung 1) Adanya tempat yang mendukung untuk pelaksanaan. 
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2) Antusias masyarakat yang datang saat pelaksanaan. 
Faktor Penghambat Tidak semua masyarakat diundang  sehingga ada 
masyarakat yang kurang tahu 
Cara Mengatasi Mengundanng semua masyarakat untuk mengikuti acara 
pengenalan program kerja. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengenalan program 
kerja KKN sehingga masyarakat dapat mengetahui 
program kerja yang akan dilaksanakan selama satu 
bulan KKN. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat 
menyampaikan usulan atau beberapa program tambahan 
 
b. Pendampingan TPA 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Berperan serta dalam mengedepankan kelancaran 
membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan 
benar 
2) Membentuk pribadi muslim sejak dini dengan 
penekanan akhlaqul karimah 
Manfaat Memberikan pengenalan dan pemahaman santri tentang 
Al Quràn (tulisan, bacaan, terjemah serta kandungan).  
Sasaran Anak-anak TPA warga Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, dan 27 
Agustus 2015 
Tempat Mushola At-Thoyyibah 
Jumlah Peserta 10-14 anak TPA  
Sambutan Peserta Antusias, terbukti dengan rutinnya anak-anak TPA 
warga Padukuhan Pandowan I untuk berangkat mengaji.  
Peran Mahasiswa Pendampingan anak-anak saat mengaji  
Biaya Rp 100.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat Rp 100.000,00 
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Jumlah Jam 13 jam 
Hasil yang Dicapai Anak-anak lebih senang mengaji dan mudah dalam 
menghafalkan surat-surat pendek.  
Faktor Pendukung Adanya pengajar tetap di Mushola At- Thoyyibah. 
Faktor Penghambat Suara anak-anak perempuan kurang terdengar karena 
anak laki-laki mengaji menggunakan pengeras suara 
(mic). 
Cara Mengatasi Dengan meminta anak perempuan untuk lebih 
mengeraskan suaranya saat mengaji.  
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Pendampingan TPA dilaksanakan di Mushola At- 
Thoyyibah pada pukul 18.00 – 19.00 WIB dengan 
sasaran anak-anak Padukuhan Pandowan I.  
 
c. Pendampingan PKK 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Silaturahmi dengan ibu-ibu PKK Padukuhan 
Pandowan I 
2) Meningkatkan keakraban dengan ibu-ibu PKK 
Padukuhan Pandowan I 
3) Memberi informasi kepada ibu-ibu PKK tentang 
program kerja yang bersasngkutan dengan ibu-ibu 
PKK Padukuhan Pandowan I 
Manfaat 1) Dapat menjadi sarana untuk mempererat tali 
silaturahmi dengan ibu-ibu PKK Padukuhan 
Pandowan I 
2) Dapat meningkatkan keakraban dengan ibu-ibu PKK 
Padukuhan Pandowan I 
Sasaran Ibu-ibu PKK Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 1 Agustus 2015 
Tempat Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan I 
Jumlah Peserta 50 orang 
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Sambutan Peserta Antusias, hal ini terbukti dengan banyaknya ibu-ibu 
PKK Padukuhan Pandowan I yang ikut serta dalam 
kegiatan arisan ibu-ibu PKK yang rutin dilaksanakan 
sebulan sekali 
Peran Mahasiswa Berbaur dengan masyrakat, mengikuti kegiatan arisan 
ibu-ibu PKK Padukuhan Pandowan I, dan pemberian 
informasi program kerja KKN UNY berupa kerajinan 
tangan 
Biaya Konsumsi Rp 100.000,00 
Sumber Dana Swadaya masyarakat Rp 100.000,00 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan pendampingan PKK yang diikuti 
oleh 50 orang termasuk mahasiswa KKN UNY serta 
UIN Sunan Kalijaga. 
Faktor Pendukung 1) Dilakukan rutin sebulan sekali. 
2) Sudah dibentuk kepanitiaan dari warga Padukuhan 
Pandowan I 
3) Dana tersedia dari warga Padukuhan Pandowan I 
4) Antusias dari masyarakat tinggi. 
Faktor Penghambat Banyak ibu-ibu PKK datang tidak tepat waktu. 
Cara Mengatasi Arisan dimulai terlebih dahulu dengan ibu-ibu PKK 
yang sudha hadir terlebih dahulu. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Pendampingan PKK merupakan kegiatan yang 
dilakukan secara rutin sebulan sekali. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan di Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan 
I dan diikuti oleh ibu-ibu Padukuhan Pandowan I 
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d. Penyuluhan Teknologi Pertanian Bagi Kelompok Tani 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan informasi melalui leaflet dan booklet 
kepada ketua kelompok tani untuk disampaikan pada 
warga masyarakat Padukuhan Pandowan I tentang 
teknologi pertanian, pengendalian hama, dan berbagai 
varietas padi. 
Manfaat Masyarakat melalui ketua kelompok tani mendapat 
informasi via leaflet dan booklet tentang teknologi 
pertanian, cara pengendalian hama, serta berbagai 
varietas padi. 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I melalui Ketua 
Kelompok Tani. 
Waktu Tanggal 28 Agustus 2015 
Tempat Rumah Bapak Muji (Ketua Kelompok Tani) 
Jumlah Peserta 1 orang ketua kelompok tani 
Sambutan Peserta Ketua kelompok tani sangat antusias, terbukti dengan 
diterimanya hasil dari program kerja yang telah 
dilaksanakan berupa booklet dan leaflet.   
Peran Mahasiswa Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kulon Progo dan 
BPTP DIY mengenai materi penyuluhan berupa leaflet 
dan booklet serta memberikan materi kepada ketua 
kelompok tani. 
Biaya 1) Leaflet  Rp 100.000,00 
2) Booklet  Rp 50.000,00 
Sumber Dana 1) Dinas Pertanian Rp 50.000,00 
2) BPTP Rp 100.000,00 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang Dicapai Dapat memberikan materi penyuluhan berupa kumpulan 
booklet dan leaflet pada kelompok tani Padukuhan 
Pandowan I 
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Faktor Pendukung 1) Mendapat bantuan materi berupa leaflet dan booklet 
dari Dinas Pertanian dan BPTP. 
2) Materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan 
warga (teknologi pengendalian hama). 
Faktor Penghambat Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani susah 
meluangkan waktu untuk mengikuti acara- acara 
semacam penyuluhan . 
Cara Mengatasi Materi berupa leaflet dan booklet diberikan pada ketua 
kelompok tani untuk dibagikan saat ada pertemuan 
rutin. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan Penyuluhan Teknologi Pertanian merupakan 
kegiatan KKN UNY dibantu oleh Dinas Pertanian 
Kulon Progo dan BPTP DIY untuk memberikan 
tambahan wawasan dan informasi tentang teknologi 
pertanian, pengendalian hama, dan berbagai varietas 
padi. 
 
e. Pendampingan Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Mengecek kesehatan balita  
2) Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat. 
3) Memberikan layanan kesehatan bagi anak, 
imunisasi, gizi, dll. 
Manfaat Posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi  
masyarakat Padukuhan Pandowan I. Posyandu 
memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, 
imunisasi, gizi, dll. 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I khususnya balita. 
Waktu Tanggal 23 Agustus 2015 
Tempat Rumah Kepala Dukuh Pandowan I 
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Jumlah Peserta 19 anak 
Sambutan Peserta Antusias, hal ini terbukti dengan banyaknya warga 
masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Posyandu 
yang rutin dilakukan setiap bulannya pada tangal 23. 
Peran Mahasiswa 1) Mendampingi kegiatan Posyandu 
2) Ikut membantu dalam proses posyandu seperti 
menimbang balita, dll. 
Biaya Rp 200.000,00 
Sumber Dana 1) APBD = Rp 50.000,00 untuk balita 
2)  Padukuhan Pandowan I = Rp 150.000,00 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan Pendampingan Posyandu 
Faktor Pendukung 1) Dilakukan rutin setiap bulan. 
2) Dibantu oleh kelompok PKK dan petugas kesehatan 
dari puskesmas. 
3) Sumber dana dari APBD dan  Kepala Dukuh 
Pandowan I 
4) Antusias, kesadaran serta motivasi dari masyarakat 
tinggi 
Faktor Penghambat 1) Persiapan di tempat posyandu dilaksanakan hari H, 
sehingga cenderung terburu-buru. Khususnya 
persiapan konsumsi 
2) Tempat posyandu dilaksanakan rumah kepala 
Padukuhan, tepatnya di teras dan ruang depan, yang 
cenderung sempit. 
Cara Mengatasi 1) Persiapan sebaiknya dilakukan beberapa hari 
sebelum pelaksanaan. 
2) Disediakan tempat khusus posyandu yang lebih luas. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan Posyandu di Padukuhan Pandowan I rutin 
dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 23. Kegiatan 
Posyandu dibantu oleh kelompok PKK dari Padukuhan 
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Pandowan I dan petugas kesehatan dari puskesmas. 
f. Perayaan HUT RI ke - 70 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk memperingati dan memeriahkan Hari Ulang 
Tahun Republik Indonesia serta menciptakan kerukunan 
seluruh warga Padukuhan Pandowan I dalam 
meningkatkan jiwa nasionalisme sehubungan dengan 
HUT RI ke-70 
Manfaat Memperat tali silaturahmi antar warga Padukuhan 
Pandowan I 
Sasaran Seluruh warga Padukuhan Pandowan I 
Waktu 1) 12-14 Agustus 2015 Pemasangan bendera merah 
putih  
 12/8/2015 jam 08.00-11.00 WIB 
 13/8/2015 jam 14.00-16.00 WIB 
 14/8/2015 jam 16.00-18.00 WIB 
2) 14-16 Agustus 2015 Lomba-lomba 
 14/8/2015 jam 20.00-23.00 WIB 
 15/8/2015 jam 13.00-17.00 WIB dan 20.00-22.00 
WIB 
 16/8/2015  
3) 16 Agustus 2015Tirakatan 
 Jam 20.00-23.00 WIB 
Tempat 1) Sepanjang jalan depan Pos Ronda RW 01 Padukuhan 
Pandowan I 
2) Sawah 
3) Balai pertemuan Padukuhan Pandowan I 
Jumlah Peserta Seluruh warga masyarakat Padukuhan Pandowan I 
Sambutan Peserta Menerima dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 
dengan antusias 
Peran Mahasiswa Fasilitator, innovator, motivator, dan pelaksana 
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Biaya Masyarakat Rp 900.000,00 
Mahasiswa UNY Rp 400.000,00 
Pemkab Rp 500.000,00 
Sponsorship Rp 550,000.00 
Sumber Dana 1) Swadaya warga Padukuhan Pandowan I 
2) Swadaya mahasiswa KKN 
3) Sponsorship 
Jumlah Jam 27 jam 
Hasil yang Dicapai Kegiatan ini berjalan dengan lancar. 
Lomba yang diadakan diantaranya adalah lomba lari 
kelereng, makan kerupuk, memasukan pensil ke dalam 
botol, ambil koin di dalam tepung, memecahkan air, 
sepakbola antar RT, Tarik tambang ibu-ibu antar RT, 
lomba masak bapak-bapak antar RT, panjat “bonggol”, 
serta tenis meja. 
Faktor Pendukung Keikutsertaan masyarakat saat perayaan HUT RI ke - 70 
Faktor Penghambat Kurang kordinasi panitia dan waktu pelaksanaan yang 
kurang tepat sehingga ada satu lomba yang tidak 
terlaksana yaitu lomba masak bapak-bapak antar RT  
Cara Mengatasi Diadakan evaluasi hasil seluruh kegiatan sehingga  tidak 
terjadi hal yang sama untuk tahun berikutnya 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Perayaan menyambut HUT RI diadakan guna 
memeriahkan acara 17 Agustus di Padukuhan Pandowan 
I. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-16 Agustus 
2015. Adapaun rangkaian kegiatan yang dilakukan di 
Padukuhan Pandowan I yaitu, pemasangan bendera, 
turnamen tenis meja warga Padukuhan Pandowan I yang 
diikuti pemuda serta bapak-bapak, lomba makan 
kerupuk, lomba lari kelereng, lomba pecah air, ambil 
koin dalam tepung, lomba memasukan pensil dalam 
botol yang diikuti oleh anak-anak, jalan sehat yang 
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diikuti semua kalangan umur yang dimulai dari depan 
posko KKN UIN SUKA kelompok 92 memutari 
Padukuhan Pandowan I, diteruskan lomba sepakbola 
lumpur dan tarik tambang ibu-ibu antar RT serta panjat 
bonggol yang diikuti anak-anak dan pemuda warga 
Padukuhan Pandowan I. Kegiatan ini terlaksana dengan 
meriah diikuti semua kalangan warga sesuai yang 
direncanakan pada awal sebelum kegiatan 
 
g. Jalan Sehat  
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Meningkatkan kesadaran kesehatan dan kebugaran 
warga masyarakat Padukuhan Pandowan I. 
2) Mengaktifkan Gabungan pemuda-pemudi 
Padukuhan Pandowan I yang bernama karang taruna 
Eka Kapti. 
3) Memberikan hiburan kepada masyarakat Padukuhan 
Pandowan I  
Manfaat 1) Jalan sehat penyambutan HUT RI ke-70 
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 
sadar akan kesehatan dan kebugaran badan. 
2) Menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam semarak 
menyambut HUT RI ke-70. 
3) Memberikan pengalaman kegiatan bagi pemuda 
Padukuhan Pandowan I  
Sasaran Seluruh masyarakat Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 16 Agustus 2015 
Tempat Koordinasi dan pelaksanaan jalan sehat dilaksanakan di 
posko KKN UIN Sunan Kalijaga dan keliling sekitaran 
Padukuhan I 
Jumlah Peserta 120 orang 
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Sambutan Peserta 1) Tokoh Masyarakat merespon dengan baik dan 
memberi dukungan untuk terselenggaranya acara 
tersebut. 
2) Masayarakat umum sebagai peserta jalan sehat 
memberikan tanggapan yang antusias terlihat dari 
pembagian kupon yang mencapai 120. 
Peran Mahasiswa Mahasiswa KKN UNY beserta mahasiswa KKN UIN 
Sunan Kalijaga dan karang taruna Eka Kapti sebagai 
panitia inti, melakukan kerja dari persiapan, koordinasi, 
penghimpunan dan perekapan dana, pembagian kupon, 
pelaksanaan kegiatan, perlengkapan, doorprize, 
persiapan tempat dan dekorasi, dan LPJ. 
Biaya 1) Sewa tempat Rp 100.000,00 
2) Sound system Rp 200.000,00 
3) Konsumsi Rp 300.000,00 
4) Doorprize Rp 400.000,00 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa UNY Rp 150.000,00 
UNY Rp 400.000,00 
Swadaya Karang taruna Eka Kapti Rp 150.000,00 
Sponsorship Rp 300.000,00 
Jumlah Jam 4 jam 
Hasil yang Dicapai Telah terlaksana kegiatan Jalan Sehat Penyambutan 
HUT RI ke-70 dengan peserta 120 orang dengan dana 
berasal dari mahasiswa KKN UNY, mahasiswa KKN 
UIN Sunan Kalijaga, karang taruna Eka Kapti, dan 
sponsor. 
Faktor Pendukung 1) Kegiatan jalan sehat merupakan kegiatan rutin yang 
diadakan setiap tahun guna untuk memperingati Hari 
Kemerdekaan RI yang ke-70.  
2) Kegiatan jalan sehat dibantu oleh semua kelompok 
KKN yang ada di Padukuhan  I Pandowan (KKN 
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UNY dan KKN UIN Sunan Kalijaga) dan semua 
anggota karang taruna Eka Kapti. 
3) Tingginya antusiasme dari para peserta jalan sehat 
dan warga Padukuhan Pandowan I. 
4) Kesempatan dan bantuan berupa pikiran dan tenaga 
yang diberikan oleh pihak karang taruna Eka Kapti 
untuk terselengaranya acara jalan sehat penyambutan 
HUT RI Ke- 70 di Padukuhan Pandowan I. 
Faktor Penghambat 1) Waktu persiapan kurang maksimal dikarenakan 
waktu pelaksanaan tidak sesuai run down acara. 
2) Kurangnya dana sehingga ada peserta jalan santai 
yang tidak dapat doorprize. 
Cara Mengatasi 1) Melakukan briefing acara sebelum hari 
berlangsungnya acara dengan memberi tugas kepada 
penanggungjawab dan panitia-panitia jalan sehat 
yang jelas. 
2) Memasukkan sponsor 15 hari sebelum 
berlangsungnya acara agar mendapatkan dana yang 
cukup. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegitan dilaksanakan selama KKN berlangsung, 
dimulai dari koordinasi dengan mahasiswa KKN UIN 
Sunan Kalijaga dan karang taruna Eka Kapti, 
penghimpunan dana, pembelian hadiah, persiapan 
tempat dan rute, pelaksanaan puncak jalan sehat hingga 
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban. Keseluruhan 
kegiatan dilakukan dengan kerjasama KKN UNY, KKN 
UIN Sunan Kalijaga dan krang taruna Eka Kapti. 
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h. Pelatihan Kerajinan tangan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Sebagai sarana silaturahmi kelompok KKN UNY 
1035 dengan masyarakat Padukuhan Pandowan I, 
khususnya ibu-ibu. 
2) Sebagai sarana pelatihan pengkaryaan ibu-ibu 
Padukuhan Pandowan I yang mayoritas adalah ibu 
rumah tangga. 
Manfaat 1) Sarana silaturahmi kelompok KKN UNY 1035 
dengan masyarakat Padukuhan Pandowan I, 
khususnya ibu-ibu. 
2) Sarana pelatihan pengkaryaan ibu-ibu Padukuhan 
Pandowan I yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. 
3) Sarana pelatihan pengkaryaan anak-anak Padukuhan 
Pandowan I. 
Sasaran Ibu-ibu dan anak-anak Padukuhan Pandowan I  
Waktu Tanggal 23, 27 & 29 Agustus 2015 
Tempat Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan I 
Jumlah Peserta 20 orang 
Sambutan Peserta Ibu-ibu dan anak-anak cukup antusias, dibuktikan 
dengan semangatnya ikut membuat kerajinan tangan. 
Peran Mahasiswa 1) Menyiapkan pengisi acara 
2) Memandu jalannya acara. 
3) Berbaur dengan ibu-ibu dan anak-anak yang 
mengikuti pelatihan. 
Biaya Biaya keseluruhan Rp.400.000,-  
Konsumsi                             Rp. 100.000,- 
Fee Pengisi                           Rp. 200.000,- 
Kebutuhan Peralatan            Rp. 100.000,- 
Sumber Dana Kas Kelompok KKN 1035 Rp.350.000,- 
Jumlah Jam 7 jam 
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Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan Pelatihan Kerajinan Tangan KKN 
1035 dengan ibu-ibu dan anak-anak Padukuhan  
Pandowan I 
Faktor Pendukung 1) Ibu-ibu mayoritas tidak berkesibukan lain selain 
sebagai ibu rumah tangga. 
2) Anak-anak yan cukup antusias. 
3) Dana tersedia dari kelompok KKN UNY 1035 
4) Antusias dari masyarakat tinggi 
Faktor Penghambat Saling tunggu antar ibu-ibu membuat acara cukup 
molor. 
Cara Mengatasi Pemandu acara segera mengkondisikan ibu-ibu untuk 
memulai acara.  
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan merupakan sarana 
bagi Mahasiswa KKN UNY 1035 untuk lebih 
mendekatkan diri pada masyarakat. Pelatihan diadakan 
2 kali. Pertemuan pertama Mahasiswa KKN UNY 1035 
mengadakan pelatihan kerajinan tangan untuk ibu-ibu. 
Sedangkan pertemuan kedua diadakan pelatikan 
kerajinan tangan untuk anak-anak. Mahasiswa KKN 
UNY 1035 berharap pelatihan yang diberikan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat Padukuhan Pandowan I, 
khususnya para ibu-ibu. 
 
3. Program Tambahan 
a. Rapat Persiapan 17-an 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Menjadi bentuk persiapan acara penyambutan HUT 
RI ke-70 
2) Dalam rangka mempererat kerja sama khususnya 
antara mahasiswa KKN UNY dengan masyarakat 
Padukuhan Pandowan I. 
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Manfaat Pengadaan rapat  persiapan penyambutan HUT RI ini 
dapat mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa 
KKN UNY, mahasiswa KKN UIN, serta pemuda dan 
pemudi Padukuhanan Pandowan I. Selain itu, sebagai 
upaya persiapan acara- acara yang akan diadakan di 
Padukuhan Pandowan I dalam rangka menyambut HUT 
RI ke-70 
Sasaran Warga Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 2, 3, 5, 7, 9, 12, 18, dan 19 Agustus 2015 
Tempat Balai pertemuan Padukuhan Pandowan I  
Jumlah Peserta 30 orang 
Sambutan Peserta Antusias, terbukti dengan banyaknya jumlah peserta 
yang hadir dalam setiap pelaksanaan rapat. 
Peran Mahasiswa Berkoordinasi dengan mahasiswa KKN UIN serta 
pemuda pemudi Padukuhan Pandowan I dalam rangka 
persiapan acara penyambutan HUT RI. 
Biaya Konsumsi Rp 400.000,00 
Sumber Dana 1) Swadaya mahasiswa KKN UNY Rp 200.000,00 
2) Masyarakat Rp 200.000,00 
Jumlah Jam 18 jam 
Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan rangkaian rapat penyambutan HUT 
RI ke-70 
Faktor Pendukung 1) Antusias dari pemuda pemudi Padukuhan Pandowan 
I, hal ini terbukti dari banyaknya anggota pemuda 
pemudi  Padukuhan Pandowan I yang hadir di setiap 
rapat yang dilaksanakan. 
2) Terdapatnya Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan 
I yang berlokasi cukup strategis yakni dekat dengan 
posko KKN UNY dan posko KKN UIN sehingga 
mempermudah dalam melakukan koordinasi. 
Faktor Penghambat Adanya anggota yang tidak datang dalam serangkaian 
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rapat 
Cara Mengatasi Melakukan koordinasi secara persuatif dengan cara 
mengajak anggota rapat secara lebih intensif 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan rapat ini dilaksanakan untuk mempersiapkan 
secara koordinatif, khususnya dengan warga Padukuhan 
Pandowan I tentang acara-acara yang akan dilaksanakan 
dalam rangka menyambut HUT RI 17 Agustus. 
Kegiatan rapat ini dilakukan secara beberapa kali yakni 
sebelum 17 Agustus dan ditutup dengan rapat evaluasi 
setelah selesainya seluruh rangkaian acara. Acara yang 
dilakukan yaitu jalan sehat, serangkaian lomba-lomba, 
serta malam tirakatan yang dihadiri oleh warga 
Padukuhan Pandowan I. 
 
b. Pengarahan dari perangkat desa 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Memberi informasi tentang program kerja dari desa. 
2) Membentuk pengurus KKN UNY shift 2 tingkat 
desa. 
Manfaat 1) Dapat mempermudah mahasiswa dalam 
menjalankan program kerja sesuai dengan arahan 
yang diberikan. 
2) Dapat membangun keakraban dengan masyarakat 
dan perangkat desa Pandowan. 
Sasaran Mahasiswa KKN UNY shift 2. 
Waktu Tanggal 3 Agustus 2015. 
Tempat Kelurahan Desa Pandowan. 
Jumlah Peserta 45 orang 
Sambutan Peserta Baik karena semua mahasiswa KKN UNY shift 2 bisa 
hadir dalam acara tersebut 
Peran Mahasiswa Sebagai peserta dan audien dalam acara tersebut. 
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Biaya Konsumsi Rp 200.000,00. 
Sumber Dana Kas desa Rp 200.000,00. 
Jumlah Jam 2 jam. 
Hasil yang Dicapai Telah dibentuk pengurus KKN UNY shift 2 tingkat desa 
dan telah dibahas program kerja dari kelurahan. 
Faktor Pendukung Sarana dan prasarana yang memadai. 
Faktor Penghambat Masih ada sebagian mahasiswa KKN UNY shift 2 yang 
terlambat. 
Cara Mengatasi Menjaga komunikasi yang baik antar kelompok untuk 
saling memberi informasi supaya untuk kedepanya bisa 
lebih ontime dalam segala hal. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Pengarahan dari perangkat desa merupakan kegiatan 
yang bertujuan untuk memberi informasi dan 
pengarahan tentang program kerja dari desa serta 
membentuk pengurus KKN UNY shift 2 tingkat desa. 
 
c. Kerja Bakti 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Menjadikan lingkungan bersih, indah, dan nyaman. 
2) Meningkatkan kerukunan antar masyarakat. 
3) Menjadikan jalan aspal halus tidak berlubang. 
Manfaat 1) Lingkungan menjadi bersih, indah dan nyaman. 
2) Dapat meningkatkan kerukunan antar masyarakat. 
3) Jalan aspal halus tidak berlubang, mudah untuk 
dilewati kendaraan 
Sasaran Pemuda dan masyarakat Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 9 dan 11 Agustus 2015 Kerja Bakti 
memperbaiki jalan. 
13 Agustus 2015 kerja bakti mempersiapkan HUT RI-
70 
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17 Agustus 2015 kerja bakti mengecat tugu Padukuhan 
Pandowan I  
Tempat Lingkungan Padukuhan Pandowan I  
Jumlah Peserta 10 – 30 orang 
Sambutan Peserta Baik, masyarakat ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 
bersama KKN UNY dan KKN UIN Sunan Kalijaga 
Peran Mahasiswa Ikut membantu dalam kerja bakti bergotong-royong. 
Biaya 1) Peralatan Rp 300.000,00 
2) Tenaga masyarakat Rp 500.000,00 
3) Semen 30 sack Rp.1.800.000 
4) Pasir Rp.1.500.000 
5) Konsumsi Rp.200.000 
Sumber Dana Masyarakat Rp 4.300.000,00 
Jumlah Jam 14 jam 
Hasil yang Dicapai Lingkungan bersih, indah, dan nyaman. 
Jalan aspal halus tidak berlubang 
Faktor Pendukung Keikutsertaan masyarakat saat kerja bakti. 
Bahan-bahan yang tercukupi 
Faktor Penghambat Kurangnya peralatan yang mencukupi.  
Cara Mengatasi Meminjam alat kepada masyarakat. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kerja Bakti merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
membersihkan lingkungan di Padukuhan Pandowan I 
sehingga tercipta suasana yang bersih, indah, dan 
nyaman. 
 
d. Sensus Penduduk 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mendata informasi tentang data diri masyarakat di 
Padukuhan Pandowan I, khususnya warga RT 04.  
Manfaat Dapat mengetahui informasi terkait data diri masyarakat 
di Padukuhan Pandowan I, khusunya warga RT 04. 
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Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I, RT 04  
Waktu Tanggal 10 Agustus 2015 
Tempat Rumah warga Padukuhan Pandowan I,  RT 04 
Jumlah Peserta Kurang lebih ± 20 KK 
Sambutan Peserta Baik, dilihat dari tanggapan masyarakat saat pendataan 
dilakukan 
Peran Mahasiswa Mendata data diri masyarakat secara door to door. 
Biaya Pengumpulan dan pengolahan data Rp 120.000,00 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa Rp 120.000,00 
Jumlah Jam 4 jam 
Hasil yang Dicapai Telah tercatat data diri berupa nama, umur, jenis 
kelamin, padukuhan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi 
makanan sehari – hari, dll sesuai dengan formulir yang 
diberi oleh pemerintah desa. 
Faktor Pendukung Masyarakat terbuka pada saat ditanya terkait pendataan 
Faktor Penghambat Pendataan dilakukan secara door to door sehingga 
menyita waktu yang lama 
Cara Mengatasi Membagi tugas dalam pendataan 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mencari informasi data diri berupa nama, umur, jenis 
kelamin, Padukuhan, pendidikan, pekerjaan, dan 
konsumsi makanan sehari – hari masyarakat Padukuhan 
Pandowan I. 
 
e. Upacara 17-an 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memperingati hari lahir bangsa Indonesia dan 
mengapresiasi jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang 
membela bangsa Indonesia. 
Manfaat Dapat menambah rasa nasionalisme pada bangsa 
Indonesia. 
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Sasaran Siswa , Mahasiswa, Guru, dan PNS di daerah Galur 
Waktu Tanggal 17 Agustus 2015 
Tempat Lapangan Klampok, Galur 
Jumlah Peserta Kurang lebih 500 orang 
Sambutan Peserta Baik dilihat dari kekhidmatan peserta saat upacara 
dilakukan. 
Peran Mahasiswa Mengikuti upacara dengan khidmat 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Jumlah Jam 3 jam 
Hasil yang Dicapai Telah ikut serta dalam upacara 17-an se-kecamatan. 
Faktor Pendukung 1) kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun 
2) panitia yang telah dibentuk oleh kecamatan 
3) antusias peserta yang tinggi. 
Faktor Penghambat Peserta terlalu lama menunggu mulainya upacara  
Cara Mengatasi Penataan letak peserta upacara di setiap pleton. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
memperingati hari lahir bangsa Indonesia dan 
mengapresiasi jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang 
membela bangsa Indonesia . 
 
f. Perpisahan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1) Sebagai sarana penyampaian perpisahan kelompok 
KKN UNY 1035 dengan masyarakat Padukuhan 
Pandowan I. 
2) Mendekatkan mahasiswa dengan warga masyarakat 
Padukuhan Pandowan I. 
3) Sebagai penyampaian ucapan terimakasih kepada 
warga Padukuhan Pandowan I karena telah 
menerima kelompok KKN 1035 dengan baik 
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4) Sebagai penyampaian ucapan maaf akan kekurangan 
kelompok KKN 1035 dalam mengabdi kepada 
masyarakat Padukuhan Pandowan I. 
Manfaat 1) Dapat sebagai sarana penyampaian perpisahan 
kelompok KKN UNY 1035 dengan masyarakat 
Padukuhan Pandowan I. 
2) Lebih mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat 
Padukuhan Pandowan I. 
3) Sebagai sarana untuk penyampaian ucapan 
terimakasih kepada warga Padukuhan Pandowan I 
karena telah menerima kelompok KKN 1035. 
4) Dapat sebagai sarana penyampaian ucapan maaf 
akan kekurangan kelompok KKN 1035 dalam 
mengbdi kepada masyarakat Padukuhan Pandowan 
I. 
Sasaran Seluruh warga Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 29 Agustus 2015 
Tempat Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan I 
Jumlah Peserta ± 100 orang 
Sambutan Peserta Masyarakat antusias dengan banyaknya warga yang 
hadir 
Peran Mahasiswa 1) Menyiapkan acara perpisahan 
2) Menjadi Sie Acara dalam acara tersebut. 
3) Mengikuti acara perpisahan. 
Biaya Biaya keseluruhan Rp 1.000.000,00  
Konsumsi    Rp 500.000,00 
Fotocopy     Rp     7.000,00 
Listrik          Rp   20.000,00 
Hadroh         Rp   50.000,00 
Kyai             Rp 150.000,00 
Sound          Rp  200.000,00 
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Kursi           Rp  100.000,00 
Lain-lain     Rp    48.000,00 
Sumber Dana Sponsor  Rp 500.000,00 
Swadaya mahasiswa KKN UNY Rp 500.000,00 
Jumlah Jam 4 jam  
Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan perpisahan KKN 1035 bersama  
masyarakat Padukuhan Pandowan I dengan lancar 
Faktor Pendukung 1) Kerjasama antara KKN UNY dan KKN UIN 
2) Dana tersedia dari kelompok KKN UNY 1035 dan 
KKN UIN 
3) Antusias dari masyarakat tinggi 
Faktor Penghambat Jumlah kursi untuk tamu kurang 
Cara Mengatasi Menggelar tikar  
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Kegiatan Perpisahan merupakan sarana bagi Mahasiswa 
KKN UNY 1035 untuk lebih mendekatkan diri pada 
masyarakat dan menyampaikan rasa termikasih serta 
permintaan maaf pada masyarakat Padukuhan 
Pandowan I. 
 
4. Insidental 
Takziah dan Tahlilan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Ikut berbela sungkawa atas meninggalnya salah satu 
warga Padukuhan Pandowan I 
Manfaat Meningkatkan rasa solidaritas mahasiswa dengan warga 
Sasaran Masyarakat Padukuhan Pandowan I 
Waktu Tanggal 7 Agustus 2015 
Tempat Rumah warga yang berduka cita 
Jumlah Peserta Lebih dari 200 orang 
Sambutan Peserta Baik, karena masyarakat memberi sambutan hangat 
ketika mahasiswa datang dan berjabat tangan. 
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Peran Mahasiswa Ikut berbela sungkawa. 
Biaya Rp 50.000,00 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa Rp 50.000,00 
Jumlah Jam 2 jam 
Hasil yang Dicapai Telah dilaksanakan takziah di Padukuhan Pandowan I 
yang diikuti oleh seluruh anggota kelompok KKN UNY 
1035. 
Faktor Pendukung Jarak lokasi dekat dengan posko KKN UNY 1035 
Faktor Penghambat Halaman rumah kurang luas 
Cara Mengatasi Penataan kursi dan tikar diatur lebih baik sehingga 
pelayat dapat tertata dengan rapi. 
Deskripsi Singkat 
Kegiatan 
Takziah dilakukan tanggal 7 Agustus 2015 pada pukul 
13.00-15.00 WIB. Takziah dilakukan oleh seluruh 
anggota kelompok KKN UNY 1035. Acara 
dilaksanakan di rumah duka dan dihadiri oleh lebih dari 
200 0rang. 
 
 
B. Pembahasan Program 
1. Program Fisik 
a. Renovasi Gardu Pos Ronda 
Kegiatan renovasi Pos Ronda bertujuan untuk memperbaiki 
sarana prasarana masyarakat dan mewujudkan rasa aman serta 
tentram pada masyarakat di Padukuhan Pandowan I RW 01 dan RW 
02. Kegiatan renovasi pos ronda dilakasanakan sebelum 17 Agustus 
pada siang hari yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan 
yang dilakukan berupa pembongkaran atap, penurunan genting, 
pengecatan tembok dan membersihkan lingkungan sekitar pos ronda.  
Kegiatan ini terdapat sedikit hambatan dikarenakan masih 
sedikitnya masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan 
dikarenakan kebanyakan masyarakat pada saat pagi hari sudah pergi 
bekerja sehingga kegiatan renovasi masih minim pesertanya. Hasil 
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yang telah dicapai diantaranya telah merenovasi dan pengecatan pos 
ronda. 
b. Pengadaan Taman Bergizi 
Kegiatan Pengadaan Taman Bergizi ini bertujuan untuk 
tersedianya Taman Bergizi Padukuhan Pandowan I. Manfaat adanya 
kegiatan ini adalah memberikan kesadaran kepada warga mengenai 
pentingnya taman bergizi untuk menghemat biaya memasak dengan 
bahan-bahan makanan yang alami dan sehat. Sasaran peserta dalam 
kegiatan ini adalah Warga Padukuhukan Pandowan I. Pengadaan 
Taman Bergizi dilakukan oleh anggota kelompok 1035 selama 1 
bulan, selanjutnya dilakukan perawatan harian yang dilakukan pada 
tanggal 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28 Agustus 2015 
Peran mahasiswa dalam kegiatan ini sebagai perencana, 
penyedia tanaman. Faktor pendukung kegiatan diantaranya salah 
satu mahasiswa kami memiliki keluarga yang bergerak pada bidang 
biologi serta murahnya harga tanaman untuk pengadaan taman 
bergizi.  
Faktor penghambat program ini adalah kurang tersedianya 
peralatan perawatan harian taman bergizi yang berlokasi di depan 
posko KKN UNY 1035, sehingga meminjam peralatan keada pak 
dukuh (seperti ember dan gayung). Taman bergizi ini selanjutnya 
diserahkan kepada ibu-ibu PKK Padukuhan Pandowan I karena 
lokasinya pula yang strategis yakni berada di depan Posyandu 
Mawar. 
c. Neonisasi 
Kegiatan Neonisasi bertujuan untuk mempermudah warga 
dalam hal penerangan jalan dan memberi kesan rasa aman dan 
nyaman pada Padukuhan Pandowan I yang terang, sasaran program 
ini yaitu warga Padukuhan Pandowan 1. Alokasi waktu kegiatan ini 
yakni 9  jam, yang dilaksanakan selama KKN berlangsung, lebih 
tepatnya mulai tanggal 19, 20, 21, 25 dan 27 Agustus 2015. Jumlah 
titik penempatan lampu yaitu 5 titik,  
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Kegiatan ini diselenggarakan oleh anggota KKN bekerjasama 
dengan perangkat Padukuhan Pandowan I, seperti kepala dukuh, 
ketua RW, ketua RT, serta warga lainnya. Peran mahasiswa KKN 
yaitu pengadaan lampu dan pemasangan. Tanggapan masyarakat 
terhadap program ini baik, hal ini dapat dilihat dari usulan-usulan 
warga terhadap tempat yang membutuhkan penerangan. 
Kegiatan ini dilaksanakan karena sebagai salah satu program 
fisik kelompok KKN 1035 UNY. Dalam kegiatan neonisasi, adapun 
beberapa faktor penghambat, seperti tidak adanya tiang untuk 
memasang lampu dan keterbatasan dana. 
d. Kerja Bakti Musholla 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh anggota KKN UNY, KKN 
UIN Sunan Kalijaga Padukuhan Pandowan I dengan sasaran warga 
Padukuhan Pandowan I. Kerjabakti musholla bertujuan untuk 
menjaga lingkungan bersih, indah, suci, dan nyaman, serta khusuk 
dalam menjalankan ibadah. 
Kerja bakti musholla Ath-Thoyibah dilakukan pada hari 
Minggu, 2 Agustus 2015 pukul 8.30-10.30, dengan bersih-bersih 
menyapu halaman dalam dan halaman luar, mengepel lantai bagian 
dalam dan teras, mencuci karpet, dan memperbaiki pompa air. 
Bersama dengan pak kepala dukuh Pandowan I, beberapa pemuda, 
dan 2 mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga, KKN UNY bersama-
sama gotong royong melakukan kerja bakti. Ada sedikit faktor 
penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu selang yang 
kurang panjang untuk mencuci karpet, namun dapat diatasi dengan 
baik yaitu meminjam alat pada tetangga musholla dan mendekatkan 
karpet pada sumber air (sumur).  
Kerja bakti musholla Al-Muttaqin dilakukan pada hari 
Minggu, 30 Agustus 2015 pukul 08.00-10.00, dengan membersihkan 
halaman depan, menyapu, mengepel ruang dalam, menjemur karpet. 
KKN UNY bersama-sama gotong royong dengan dibagi tugas 
merata. Peralatan sapu dan pel sebagian ada yang dibawa dari rumah 
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dan sebagian memang sudah ada di musholla. Tidak ada kendala 
yang berarti dalam kegiatan ini, semua berjalan dengan lancar. 
Secara keseluruhan kerja bakti Musholla Ath-Thoyibah dan 
Musholla Al-Muttaqin mendapatkan hasil yang baik, diantaranya 
Musholla tercipta suasana yang bersih, indah, suci, dan nyaman 
dalam menjalankan ibadah. 
2. Program Non Fisik 
a. Sosialisasi Program Kerja KKN 
Pengenalan program kerja dilakukan untuk memperkenalkan 
ke masyarakat tentang program kerja kelompok dan individu. 
Pengenalan awal dilakukan secara door to door kepada Bapak RW 
dan Bapak RT kemudian pengenalan dilakukan dengan mengundang 
perwakilan dari masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan KKN 
UIN serta perwakilan dari pemuda pemudi Padukuhan Pandowan I. 
Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN dapat menerima usulan dari 
masyarakat sehingga apa yang masyarakat butuhkan dalam kegiatan 
desa dapat dibantu oleh mahasiswa KKN. 
b. Pendampingan TPA 
Kegiatan pendampingan TPA bertujuan untuk berperan serta 
dalam mengedepankan kelancaran membaca Al-Quran dengan 
bacaan yang baik dan benar dan membentuk pribadi muslim sejak 
dini dengan penekanan akhlaqul karimah. Manfaat adanya kegiatan 
ini diantaranya dapat mengenalkan dan memberikan pemahaman  
santri tentang Al Quràn (tulisan, bacaan, terjemah serta kandungan). 
Sasaran peserta pendampingan TPA adalah anak – anak TPA di 
Mushola At-Thoyyibah. Pendampingan TPA dilakukan setiap hari 
Senin- Kamis selama satu jam dari jam 18.00 hingga jam 19.00 
WIB. Antusias masyarakat  baik, terbukti dengan rutinnya anak-anak 
TPA warga Padukuhan Pandowan I untuk berangkat mengaji. Peran 
mahasiswa dalam kegiatan ini adalah mendampingi anak – anak saat 
mengaji. Dengan adanya kegiatan ini anak – anak lebih senang 
mengaji dan mudah dalam menghafalkan surat – surat pendek. 
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Kelancaran kegiatan ini didukung juga dengan adanya pengajar tetap 
di Mushola At- Thoyyibah. Faktor penghambat dari kegiatan ini 
adalah suara anak-anak perempuan kurang terdengar karena anak 
laki-laki mengaji menggunakan pengeras suara (mic). Solusinya 
yaitu dengan meminta anak perempuan untuk lebih mengeraskan 
suaranya saat mengaji. 
c. Pendampingan PKK 
Kegiatan pendampingan  PKK bertujuan untuk melakukan 
silaturahmi dengan ibu-ibu PKK Padukuhan Pandowan I, 
meningkatkan kekraban dan memberi informasi kepada ibu-ibu PKK 
Padukuhan Pandowan I salah satu program kerja KKN UNY yaitu 
kerajinan tangan. Pendampingan ibu-ibu PKK ini bermanfaat untuk 
menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan 
keakraban dengan ibu-ibu PKK Padukuhan Pandowan  I. Kegiatan 
ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Padukuhan Pandowan I. 
Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh ibu-ibu PKK 
Padukuhan Pandowan I yang dibuktikan dengan banyaknya ibu-ibu 
PKK Padukuhan Pandowan I yang ikut serta. Selain itu kegiatan ini 
merupakan kegiatan rutin ibu-ibu PKK tiap bulan sekali dengan dana  
konsumsi berasal dari swadana ibu-ibu PKK. Peran mahasiswa 
dalam kegiatan in yaitu berbaur dengan masyarakat, mengikuti 
kegiatan araisan ibu-ibu PKK dan memberikan informasi salah satu 
program kerja KKN UNY yaitu kerajinan tangan. 
Pendampingan PKK ini dilaksanakan selama 2 jam dengan 
jumlah peserta 50 orang termasuk semua mahasiswa KKN UNY dan 
5 mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga. Faktor penghambat 
kegiatan ini yaitu keterlambatan kehadiran ibu-ibu PKK, namun hal 
ini dapat diatasi dengan  pelaksanaan kegiatan arisan yang 
dilaksanakan tepat waktu dengan peserta seadanya terlebih dahulu. 
d. Penyuluhan Teknologi Pertanian bagi Kelompok Tani 
Kegiatan Penyuluhan Teknologi Pertanian merupakan 
kegiatan KKN UNY dibantu oleh Dinas Pertanian Kulon Progo dan 
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BPTP DIY untuk memberikan tambahan wawasan dan informasi 
tentang teknologi pertanian, pengendalian hama, dan berbagai 
varietas padi. Mayoritas warga Padukuhan Pandowan I bermata 
pencaharian sebagai petani, namun masyarakat Pandowan I yang 
tergabung dalam kelompok tani susah meluangkan waktu untuk 
mengikuti acara- acara semacam penyuluhan. Oleh karena itu kami 
menginisiasi dengan memberikan materi berupa leaflet dan booklet 
pada ketua kelompok tani berkaitan dengan teknologi pertanian, 
teknologi pengendalian hama, serta deskripsi berbagai varietas padi. 
Sambutan dari ketua kelompok tani sangatlah baik terutama materi 
penyuluhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga 
(teknologi pengendalian hama).  
Leaflet dan booklet didapatkan dari Dinas Pertanian Kulon 
Progo dan BPTP DIY . Berbagai macam materinya yaitu Profil Unit 
Pengolah Benih Sumber (UPBS) BPTP Yogyakarta; Deskripsi 
Varietas Unggul Baru Padi;  Hama, Penyakit dan Masalah Hara pada 
Tanaman Kedelai , Identifikasi dan Pengendaliannya; Kalender 
Pranoto Mongso; Petunjuk Teknik Pemasangan TBS (Trap Barrier 
System) Sistem Bubu Perangkap Tikus Sawah; Pengendalian Wereng 
Coklat padaTanaman Padi; Petunjuk Teknis Pengendalian Hama 
Tikus Terpadu (PHTT); serta Pengendalian Penggerek Batang Padi.  
Ketua kelompok tani diharapkan dapat membagikan leaflet 
dan booklet yang telah diperoleh pada anggotanya saat pertemuan 
rutin yang diadakan pada bulan September. 
e. Pendampingan Posyandu 
Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang 
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh 
petugas kesehatan. Tujuan dari posyandu adalah mengecek 
kesehatan balita warga Padukuhan Pandowan I, sebagai sarana 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memberikan layanan 
kesehatan bagi anak, imunisasi, gizi, dll. Tempat pelaksanaan 
pelayanan program terpadu ini dilaksanakan di rumah kepala dukuh 
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Pandowan I. Posyandu dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. 
Sasaran posyandu adalah balita. Jumlah balita yang datang ± 19 
anak. Dari jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa antusias dari 
masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga 
masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan posyandu. Peran 
mahasiswa dalam kegiatan ini adalah mendampingi kegiatan 
Posyandu, menyiapkan konsumsi bagi balita, ikut membantu dalam 
proses posyandu seperti menimbang balita, dll. Faktor pendukung 
kegiatan posyandu adalah kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan, 
dibantu oleh kelompok PKK dan petugas kesehatan dari puskesmas, 
sumber dana dari APBD serta dari Kepala Dukuh Pandowan I, warga 
yang antusias, kesadaran serta motivasi dari masyarakat tinggi. 
Faktor penghambat kegiatan posyandu adalah persiapan di tempat 
posyandu dilaksanakan hari H, sehingga cenderung terburu-buru. 
Khususnya persiapan konsumsi. Cara mengatasi hambatan adalah 
tempat posyandu dilaksanakan rumah dukuh, tepatnya di teras dan 
ruang depan, yang cenderung sempit. Persiapan sebaiknya dilakukan 
beberapa hari sebelum pelaksanaan. Disediakan tempat khusus 
posyandu yang lebih luas. 
Persiapan awal kegiatan posyandu persiapan alat-alat 
kesehatan seperti timbangan, alat pengukur tensi, mainan bagi anak-
anak. Pelaksanaan posyandu untuk balita yaitu menimbang berat 
badan, mengukur tinggi badan, dan lingkar kepala balita. Hal ini 
dilakukan tiap bulan untuk memantau apakah ada siklus 
kenaikan/perkembangan pada balita. Setelah diperiksa balita 
kemudian diberi makanan bergizi. 
f. Perayaan HUT RI 
Perayaan menyambut HUT RI diadakan guna memeriahkan 
acara 17 Agustus di Padukuhan Pandowan I. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 12-16 Agustus 2015. Adapaun rangkaian 
kegiatan yang dilakukan di Padukuhan Pandowan I yaitu, 
pemasangan bendera merah putih, turnamen tenis meja warga 
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Padukuhan Pandowan I yang diikuti pemuda serta bapak-bapak, 
lomba makan kerupuk, lomba lari kelereng, lomba pecah air, ambil 
koin dalam tepung, lomba memasukan pensil dalam botol yang 
diikuti oleh anak-anak, jalan sehat yang diikuti semua kalangan 
umur yang dimulai dari depan posko KKN UIN SUKA kelompok 92 
memutari Padukuhan Pandowan I, diteruskan lomba sepakbola 
lumpur dan tarik tambang ibu-ibu antar RT serta panjat bonggol 
yang diikuti anak-anak dan pemuda warga Padukuhan Pandowan I. 
Kegiatan ini terlaksana dengan meriah diikuti semua kalangan warga 
sesuai yang direncanakan pada awal sebelum kegiatan.  
g. Jalan Sehat 
Kegiatan jalan sehat terlaksana pada Minggu 16 Agustus 
2015. Pendanaan berasal dari donatur mahasiswa KKN UNY,  
mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga dan pemuda-pemudi Eka 
Kapti, dan sponsor dari Toko Madani. Kegitan ini dilaksanakan 
selama KKN berlangsung, dimulai dari koordinasi dengan 
mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga dan pemuda-pemudi Eka 
Kapti, penghimpunan dana, penjualan kupon, pembelian hadiah, 
persiapan tempat dan rute, pelaksanaan puncak jalan sehat hingga 
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban. Keseluruhan kegiatan 
dilakukan dengan kerjasama KKN UNY dan pemuda-pemudi Eka 
Kapti. 
Kegiatan ini mendapat respon dan dukungan dari tokoh 
masyarakat setempat dan tingginya antusias dari pemuda dan warga 
sebagai peserta. Sempat terjadi kesalahpahaman yang dapat 
diselesaikan dengan koordinasi antara pemuda dan KKN. Sebagai 
acara pertama pemuda, keterlaksanaan jalan sehat ini menjadi 
pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan serupa pada tahun 
mendatang. 
Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan 
kesadaran kesehatan dan kebugaran warga masyarakat Padukuhan 
Pandowan I . Kegiatan ini juga diharapkan menjadi pacuan bagi 
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pemuda untuk melakukan kegiatan serupa pada tahun-tahun 
selanjutnya. Terlaksananya kegiatan ini memberikan manfaat 
kesempatan bagi masyarakat untuk dapat sadar akan kesehatan dan 
kebugaran badan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam semarak 
menyambut HUT RI ke-70, dan memberikan pengalaman kegiatan 
bagi pemuda Pandowan I. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa acara jalan sehat penyambutan HUT RI ke-70 
berjalan lancar dan sukses. 
h. Pelatihan Kerajinan Tangan 
Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan dilaksanakan di Balai 
Pertemuan Padukuhan Pandowan I pada tanggal 23, 27, dan 29  
Agustus 2015 yang merupakan sarana bagi mahasiswa KKN UNY 
1035 untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Padukuhan 
Pandowan I. Dalam mengadakan kegiatan pelatihan ini KKN UNY 
1035 mendatangkan pengisi yang merupakan pelaku usaha penghias 
mahar dan hantaran pernikahan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa 
membagi tugas masing-masing sehingga acara dapat terencana 
dengan baik. 
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan 
pengetahuan baru bagi ibu-ibu Padukuhan  Pandowan I terkait 
kerajinan tangan. Adapun tujuan besarnya, pelatihan tersebut mampu 
menginspirasi ibu-ibu untuk berani menjalani bisnis di bidang itu, 
mengingat mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga.  
 
3. Program Tambahan 
a. Rapat Persiapan 17-an 
Kegiatan rapat ini bertujuan sebagai bentuk persiapan acara 
penyambutan HUT RI 17 Agustus serta dalam rangka mempererat 
kerja sama khususnya antara mahasiswa KKN UNY dengan 
masyarakat Padukuhan Pandowan I. Manfaat adanya kegiatan ini 
adalah Pengadaan Rapat Acara Persiapan Penyambutan HUT RI ini 
dapat mempererat tali silaturrahmi antara mahasiswa KKN UNY, 
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mahasiswa KKN UIN, serta pemuda dan pemudi Padukuhan 
Pandowan I selain itu sebagai upaya persiapan acara- acara yang 
akan diadakan di Padukuhan Pandowan I dalam rangka menyambut 
HUT RI 17 Agustus. 
 Sasaran peserta dalam kegiatan ini adalah Warga 
Padukuhukan Pandowan I. Rapat dilakukan oleh mahasiswa KKN 
UNY kelompok 1035 besertta mahasiswa KKN UIN dan pemuda 
pemudi Padukuhan Pandowan I pada tanggal 2, 3, 5, 7, 9, 12, dan 18 
Agustus 2015 serta ditutup dengan rapat evaluasi sekaligus 
pembubaran panitia pada tanggal 19 Agustus. 
Peran mahasiswa dalam kegiatan ini yakni berkoordinasi 
dengan mahasiswa KKN UIN serta pemuda pemudi Padukuhan 
Pandowan I dalam rangka persiapan acara penyambutan HUT RI. 
Faktor penghambat program ini adalah adanya anggota yang tidak 
dating dalam serangkaian rapat sehingga harus melakukan 
koordinasi secara persuatif dengan cara mengajak anggota rapat 
secara lebih intensif. 
Rapat persiapan 17-an ini diakhiri dengan diadakannya rapat 
evaluasi kinerja panitia acara penyambutan HUT RI sekaligus 
sebagai rapat pembubaran panitia yakni pada tanggal 19 Agustus 
2015. 
b. Pengarahan dari Perangkat Desa 
Pengarahan dari perangkat desa merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk memberi informasi dan pengarahan tentang program 
kerja dari desa, serta membentuk pengurus KKN UNY shift 2 tingkat 
desa. Pengarahan dari perangkat desa dilakasanakan tanggal 3 
Agustus pada pagi hari yang dihadiri oleh mahasiswa KKN UNY 
shift 2. Kegiatan yang dilakukan berupa pembahasan dan pengarahan  
tentang program kerja dari desa serta pembentukan pengurus KKN 
UNY shift 2 tingkat desa. 
Kegiatan ini terdapat sedikit hambatan dikarenakan masih 
ada sebagian mahasiswa yang terlambat saat kegiatan dikarenakan 
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masih kurangnya sosialisasi antar kelompok KKN UNY shift 2. 
Hasil yang telah dicapai diantaranya telah terencana program kerja 
dari desa diantaranya pengecatan pagar balai Desa Pandowan. 
c. Kerja Bakti  
Kegiatan ini diselenggarakan oleh anggota KKN UNY, KKN 
UIN Sunan Kalijaga Padukuhan Pandowan I dengan sasaran warga 
Padukuhan Pandowan I. Kerjabakti bertujuan untuk melestarikan 
lingkungan dan menjaga lingkungan hidup Padukuhan Pandowan I 
sehingga lingkungan di sekitar Padukuhan Pandowan I terlihat 
bersih, indah, dan nyaman.  
Kegiatan yang dilakukan berupa  membersihan  jalan dan 
mengecor jalan, kemudian kerjabakti dalam rangka persiapan HUT 
RI ke-70, kerja bakti bersih-bersih di Musholla Ath-Thoyibah dan 
Al-Muttaqin. Kerjabakti mengecor jalan dilakukan karena jalan aspal 
banyak yang berlubang. Kerjabakti membersihkan lingkungan 
sekitar dalam rangka HUT RI, Kerja bakti Musholla di Musholla 
Ath-Thoyibah dan Al-Muttaqin. 
Kegiatan kerja bakti mengecor jalan banyak diikuti oleh 
warga dan sangat antusias dalam kegiatan ini. Kerjabakti jalan 
dilakukan tanggal 9 Agustus 2015 pukul 16.00-20.00, dan tanggal 11 
Agustus 2015 pukul 16.30-19.30. Bahan-bahan yang diperlukan 
tercukupi dan dipergunakan dengan maksimal. Terdapat sedikit 
hambatan pada kerja bakti jalan terkait waktu, dikarenakan waktu 
yang dilaksanakan sore sampai malam yang menabrak waktu 
beribadah. Kerja bakti acara HUT RI dilaksanakan tanggal 13 
Agustus 2015 pukul 07.00-12.00 membersihkan jalan, memasang 
bendera umbul-umbul bersama mahasiswa KKN dan masyarakat. 
Hasil yang telah dicapai diantaranya lingkungan menjadi 
bersih, indah dan nyaman, kerukunan antar masyarakat meningkat 
dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat ikut dalam kegiatan 
ini. Jalan aspal halus tidak berlubang, mudah untuk dilewati 
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kendaraan. Musholla Ath-Thoyibah dan Musholla Al-Muttaqin 
beserta lingkungan sekitar bersih, suci, indah, dan nyaman. 
d. Sensus Penduduk 
Sensus penduduk Padukuhan Pandowan I adalah data 
identitas dasar warga, program ini merupakan program yang 
diusulkan oleh Kepala Desa Pandowan. Program ini bertujuan untuk 
mengetahui data identitas dasar warga Padukuhan Pandowan I, 
khususnya RT 04.  
Program ini dilaksanakan secara door to door dan berjalan 
lancar dengan respon yang baik oleh masyarakat dilihat dari 
tanggapan masyarakat saat dilakukannya pendataan identitas dasar 
warga. Kemudian data yang diperoleh di input dan di olah datanya 
kedalam formulir yang telah diberi oleh pemerintah desa. 
Berdasarkan pengolahan data, dapat diketahuinya bahwa mayoritas 
pekerjaan warga Padukuhan Pandowan I adalah seorang petani 
dengan penghasiilan rata-rata dibawah 1 juta setiap bulannya. Hasil 
tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah desa untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti sesuai kebijakan kepala desa.  
e. Upacara 17-an 
Upacara 17-an merupakan kegiatan rutin tahunan kecamatan 
Galur yang dilaksanakan di lapangan Klampok, Galur. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memperingati hari lahir bangsa Indonesia dan 
mengapresiasi jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang membela 
bangsa Indonesia. Upacara dilaksanakan pada 17 Agustus 2015 
pukul 07.30 – 10.30 WIB yang di dalamnya terdapat beberapa 
susunan acara, yaitu: detik- detik proklamasi, pengibaran bendera , 
doa dan  penutup.  
Tanggapan peserta mengenai upacara begitu antusias dan 
disambut baik, hal tersebut dibuktikan dengan kekhidmatan peserta 
saat upacara dilakukan. Dengan acara ini, diharapkan dapat 
menambah rasa nasionalisme peserta upacara pada bangsa Indonesia. 
Faktor yang mendukung acara ini adalah kegiatan yang rutin 
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dilakukan setiap tahun, panitia yang telah dibentuk oleh kecamatan 
dan antusias peserta yang tinggi. Sedangkan untuk faktor 
penghambat acara ini adalah peserta terlalu lama menunggu 
mulainya upacara karena diundang pukul 07.30 WIB padahal 
upacara dimulai pukul 10.00 WIB . Solusi untuk mengatasi faktor 
penghambat tersebut adalah mengatur peserta upacara menjadi 
beberapa pleton serta menata letaknya. 
f. Perpisahan 
Kegiatan perpisahan dilaksanakan di Balai Pertemuan 
Padukuhan Pandowan I pada tanggal 29 Agustus 2015 yang 
merupakan sarana bagi mahasiswa KKN UNY 1035 untuk lebih 
mendekatkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan ucapan 
termikasih serta permohonan maaf ada masyarakat  Padukuhan 
Pandowan I. Dalam mengadakan kegiatan perpisahan KKN UNY 
1035 bekerja sama dengan KKN UIN. dalam pelaksanaannya 
mahasiswa membagi tugas masing-masing sehingga acara dapat 
terencana dengan baik. 
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan 
rasa terimakasih kepada masyarakat karena sudah menerima KKN 
UNY untuk melakukan  KKN di Padukuhan Pandowan I serta atas 
partisipasi masyarakat dalam mengikuti segala kegiatan yang 
diadakan oleh KKN UNY 1035. Kegiatan ini juga sebagai sarana 
KKN UNY 1035 untuk menyampaikan permintaan maaf atas segala 
kekurangan baik dalam perbuatan, perkataan dan kegiatan yang 
sekiranya masih kurang bagi masyarakat Padukuhan Pandowan I. 
Kegiatan perpisahan juga diselingi dengan berbagai hiburan dari 
para mahasiswa sebagai ucapan terimakasih kepada masyarakat 
Padukuhan Pandowan I. 
4.  Isidental 
Takziah dan Tahlilan 
Takziah merupakan program insidental karena kegiatan 
tersebut tidak direncanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah ikut 
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berbela sungkawa atas meninggalnya salah satu warga Padukuhan 
Pandowan I dan bermanfaat untuk meningkatkan rasa solidaritas 
mahasiswa dengan warga. Takziah dilakukan di Padukuhan 
Pandowan I pada tanggal 7 Agustus 2015 pukul 13.00-15.00 WIB. 
Kegiatan dilakukan oleh seluruh anggota kelompok KKN UNY 
1035, akan tetapi di rumah duka pelayat lebih dari 200 orang. 
Tanggapan dari masyarakat baik, itu terlihat dari sambutan hangat 
saat berjabat tangan. 
Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah lokasi rumah duka 
dekat dengan posko kelompok KKN UNY 1035 . Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah lokasi takziah yang sempit dan dekat dengan 
pekarangan sehingga menyulitkan para pelayat. Solusi untuk 
mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengatur tempat duduk 
dan tikar supaya pelayat yang hadir dapat tertata dengan rapi. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
belajar hidup dan mengabdi di masyarakat. Dengan adanya KKN ini, 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam 
masyarakat sebab di dalam masyarakat tidak hanya ilmu saja yang perlu 
diterapkan tetapi bagaimana cara mahasiswa berbaur dengan masyarakat. 
 Pelaksanaan program KKN di Padukuhan Pandowan I, Desa Pandowan, 
Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
selama satu bulan sejak diterjunkan dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 
Agustus 2015 merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan 
antara koordinator dan pelaksana. Dari kegiatan–kegiatan yang telah 
terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama 
masalah pembangunan. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
lancar, walaupun ada penyesuaian waktu dengan situasi dan kondisi 
masyarakat. 
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa. 
Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi 
masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk 
maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu 
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan. 
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B. Saran-saran 
1. Bagi Padukuhan Pandowan I 
a.  Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai 
dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan. 
b.  Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
c.  Kegiatan fisik maupun nonfisik yang telah dilakukan oleh mahasiswa 
KKN selama KKN hendaknya dijaga dan dirawat dengan baik dan 
dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan sumber daya manusianya. 
 
2. Bagi Mahasiswa KKN Berikutnya 
a.  Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di 
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b.  Ketersiapan keterampilan serta perencanaan yang lebih matang dan 
terprogram dengan baik sebelum terlaksananya KKN serta lebih sering 
untuk melakukan koordinasi dengan peserta lain dalam satu kelompok 
dengan warga atau aparat pemerintah setempat. 
c.  Menjadikan segala hal yang dilakukan selama KKN sebagai bekal 
dalam pembelajaran hidup bermasyarakat. 
 
3. Lembaga 
a. Universitas 
1) KKN masih perlu dilaksanakan karena dapat melatih mahasiswa 
dalam bersosilisasi dengan masyarakat. 
2) Dengan adanya KKN dapat memberi kontribusi dalam memajukan 
masyarakat. 
b. LPPM 
Jika sasaran mahasiswa KKN di masyarakat umum, sebaiknya 
dalam menentukan persentase program diperbanyak yang program 
kelompok dengan alasan masyarakat sering menilai kekompakan 
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kelompok. Kalau ingin mengetahui kemampuan personal, dapat dilihat 
dari kemampuan dan perannya dalam bersosialisasi dan bekerja dalam 
melaksanakan program kelompok. Kemudian untuk pembekalan 
sebaiknya ada snack dari panitia, jika waktunya melebihi waktu makan 
siang, agar mahasiswa fokus dengan pembekalan. 
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 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SERAPAN DANA KKN (KELOMPOK) 
 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI :  1035 
NAMA LOKASI :  Padukuhan 1 Pandowan   
ALAMAT LOKASI :  Padukuhan Pandowan 1, Desa Pandowan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo 
 
No Nama Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah Swadaya 
Masyarakat 
Mahasiswa Pem Prop Pem Kab UNY Sponsor 
1 
Renovasi Pos 
Ronda 
Untuk biaya tenaga 
masyarakat dan 
peralatan 
Rp 400.000      
Rp 400.000 
 
2 
Pengadaan Taman 
Bergizi 
Pembelian bibit dan 
polybag. 
 Rp 32.500     Rp 32.000 
3 Neonisasi 
Untuk pengadaan 
kabel, neon, piting, 
stopkontak. 
 Rp 200.000    Rp 150.000 Rp 350.000 
4 
Kerja Bakti 
Musholla 
Untuk konsumsi 
dan peralatan 
membersihkan 
Musholla 
Rp 150.000      Rp150.000 
5 
Sosialisasi Program 
Kerja KKN 
Untuk pembelian 
kosumsi 
 Rp 50.000     Rp 50.000 
6 
Pendampingan 
TPA 
Untuk tenaga 
pengajar 
Rp 100.000      Rp 100.000 
7 
Pendampingan 
PKK 
Untuk konsumsi Rp 100.000      Rp 100.000 
8 
Penyuluhan 
Teknologi 
Pertanian bagi 
Kelompok Tani 
Untuk mencetak 
leaflet dan booklet 
  Rp 100.000 Rp 50.000   Rp 150.000 
9 
Pendampingan 
Posyandu 
Untuk kosumsi dan 
vitamin 
Rp 150.000   Rp 50.000   Rp 200.000 
10 Perayaan HUT RI 
Untuk membeli 
bendera plastik, 
Rp 900.000 Rp 400.000  Rp500.000  Rp 550.000 Rp 2.350.000 
hadiah, peralatan 
lomba dan acara 
tirakatan. 
11 Jalan Sehat 
Untuk membeli 
doorprize, sound 
system, konsumsi 
dan sewa tempat. 
Rp 150.000 Rp 150.000   Rp 400.000 Rp 300.000 Rp1.000.000 
12 
Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
Untuk konsumsi, 
pembicara dan 
peralatan. 
 Rp 350.000     Rp 350.000 
13 
Rapat Persiapan 
17-an 
Untuk konsumsi Rp 200.000 Rp 200.000     Rp 400.000 
14 
Pengarahan dari 
Perangkat Desa 
Untuk Konsumsi    
Rp 
200,000 
  Rp 200.000 
15 Kerja Bakti 
Untuk peralatan, 
semen, pasir, dan 
kosumsi 
Rp 4.300.000      Rp 4.300.000 
16 Sensus Penduduk 
Untuk pengumpulan 
dan pengolahan data 
 Rp 120.000     Rp 120.000 
17 
Upacara 17 
Agustus 
Dilaksanakan di 
lapangan Klampok 
       
18 Perpisahan 
Untuk konsumsi, 
sound, pembicara 
dll. 
 Rp 500.000    Rp 500.000 Rp 1.000.000 
19 
Takziah dan 
Tahlilan 
Untuk melayat  Rp 50.000     Rp 50.000 
 Jumlah Rp 11.302.000 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat 
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